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SENYORS 1CIUTADANS: LES SENYORIES
CATALANES A LA BAIXA EDAT MITJANAI
per
Coral Cuadrada
(UNIVERSITAT ROVIRA 1VIRGILI DE TARRAGONA)
"Pensarnopuix queelshomensdeparatge
haguessenrei sifos a llur voler;
(O queelsfir mése elsfa lo eor doler
éstempsdepau, eomno hansounegatge.
Los ciutadansfan estamentreial
enllur vestirmetentguanye cabal
e enbreufondran e mudaranpenatge"
RamonSavall (...1379-1410...)
l. Introducció
Enunaprimeóssimaportaciómeyaal"11Col.loquid'HistoriaAgr3ria",
com igualmenten la sevapublicaciómolt méstard,2assenyalavaqueealia
continuartrebal1antenalgunesdireccions,pelquefaalmillorconeixementdel
mónruraleatalAa l'edatmitjana:el procésd'asservimentcamperolversusel
coetanid'alliberament;lesrelacionscamp-ciutat;1'heterogeneltatdelapagesia
1Aquestarticleéslaversiórevisadai ampliadadelameyaponenciaalSeminaridelaUniversitat
InternacionalMenéndezPelayo,celebrata Valenciadel 17al 19d'abril de 1996.El meutrebalI
recull resultatsprovinentsdeisprojectesderecercaEeonomiai Societata la baixaedatmitjanai
Models d'oeupacióiorganitzaciódel territori, ambdósfinanltatsper la D.G.I.C.Y.T. (Direcció
Generald'InvestigacióCientíficai Tecnica,Ministeri d'Educaciói Ciencia),ambreferenciesPS91-
0072i PS95-0161,dirigitspermi mateixa.He reelaboratigualmentalgunesdeles reflexionsque
donarenpeualaconferenciaCampsiciutats:anillisidela Cata/unyaMedieval,fetaalaUniversitat
deValenciael febrerde 1993,diosdel SemiDarid'Investigaciói MetodologiaMedieval.
2 CUADRADA,C: "La pagesiamedieval,unaclassehomogenia?(analiside la condició social
deiscamperolsdelMaresme,seglesXIII-XlV)", Butlletídela SocietatCatalanad'EstudisHistories,
V, 1994,p.79-80.
Revistad'Historia Medieval8, pp. 57-77
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medievali lesestrategiesdomestico-familiarsdinsla comunitatpagesa.Deia,
aleshores,queaquestsaspectes,unavegadamésestudiatsi aprofundits,ens
conduirien,sensdubte,aunamillor comprensiódeltemaqueensocupa,fins i
totensaportarienllumssobrelaconflictivitatalcampcatalaabansdelaSentencia
ArbitraldeGuadalupe.
Enguany,noésfoTtult1'havertriataquestitolperalameyaponenciaal
Seminaride la UIMP. En primerlloc, se'm va fer 1'encarrecde tractarles
senyoriesdinsl'ambitcatalaalsdarrersseglesmedievals;pertantlareferencia
alabaixaedatmitjanai alessenyorieseramésqueobligada.Aixo nosignifica,
pero,quedeixidebandaelsseglesanteriors,carel seuesment,a fi d'entendre
l'evoluciósenyorial,és quelcomindispensable.En segonlloc, les paraules
precedentstampocsónfruitdecapcasualitat:senyorsi ciutadans.Comveurem
mésendavant,simbolitzenendosmotsundeIstretsmésdefinitorisi, alhora,
méscaracterístics,de la fracturaqueesprodueixa les formesde dominide
l'espai,entrelescentúriesalto-medievalsi lessuccessives.
Malgratquelameyaexposiciós'arrelaenqüestionsqueja famoltsanys
queocupenlameyaatenció,mercesalesdarreresrecerques,1'ambita1'analisi
s'haampliatnotablement.Aquestfethapermesla comparacióentreterritoris
diferents,sortintde1'exempledelMaresmepera contrastar-loambel quees
donaal voltantdela ciutatdeBarcelona,3i enparticularaunadelessenyories
delBaix Llobregat.A més,heintegratdinsdelmateixdiscursla consideració
delesduesCatalunyes,lessevesespecificitats,similitutsiJo diferencies,sempre
considerant-Iesdes de l'optica de les formes senyorials.La delimitació i
comparaciódecasoscercael posarenevidenciaelsinnegablescontrastosdel
feudalismecatalaenel tempsi enl'espai,relativitzantla distincióc1assicaen-
treCatalunyaVella i CatalunyaNova.Perspectivac1assicai, encertamanera,
en algunsaspectesencaravalida, semprei quanno obviem les correctes
observacionsdela recenthistoriografia.4
3 Són aspectesque he tractata "Sobre les relacionscamp-ciutata la Baixa Edat Mitjana:
Barcelona i les comarquesde I'entorn", Acta/Mediaevalia, 11-12, 1990-1991,p.I61-185; i
"L'emprisedela citédeBarcelonesurles seigneuriesféodalesdesacontrée(XIII-XNe siecles)",
a Les sociétésurbainesenFrance Méridionale etenPéninsuleIbériqueauMoyenAge.Actesdu
ColloquedePau, 1988,París, 1991,p. 279-294.
4 FREEDMAN, P.H: Assaig d'historiade la pagesiacatalana(seglesXl-XV), Barcelona,1988;
idem,"CatalunyaNova i CatalunyaVella a I'edatmitjana:duesCatalunyes?",RevistadeGirona,
setembre-octubre1986,432-435;i tambéEls orígensdela servitutpagesaa la CatalunyaMedie-
val,Vic, 1993.
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El queresultaclarésqueels conceptesobreels qualscal reflexionar
sónencaraalgunsdeIsja propossatsdurantelsdarrersdeuanys.Pero,seguint
lessuggerenciesqueaportenlesúltimesinvestigacions,s'hi hadesumaraltres
puntsquecompletenel quadre,dibuixantmatisosprouatraientsi bencapa~os
decopsarambmoltamésriquesadetonalitatsla realitatdelessenyoriescata-
lanestardomedievals.Entreaquestsestrobencomarerafonsimportantelspro-
cesosantagonics,perono excloentsdellibertati servitut;la incidenciadeles
ciutatsi elsmercatsversl'entomrural,lesmodalitatsdecaptaciósenyorialde
d'excedentcamperol,elrol delafiscalitati eldel'abastamenturbA.Totsaquests
sónaspectesquevertebraranla presentacióquesegueix.
2.Poderi tipologiasenyorial.
Pel quefa al podercoma relaciósociali definidorad'unaestructura
específica,s'hande senyalarles diversesformesde senyoriaqueexistirenal
Principatal' edatmitjana,En primerl1oc,lesbaroniesdeplenajurisdicció,com
lesd'Urgel1od,Empúries,absorvidespelcomtatbarceloníalatretzenacentúria.
En segonl1oc,lessenyoriesrepresentadespercastel1sambtermepropi,comla
deCabrera.En tercerl1oc,lesnovesconcessionsi infeudacionspervenda,tan
freqüentsalsegleXIV, especialmentalvoltantdeIsnuclisurbans.Perúltim,les
quadres,inclosesenlesdistintesclassesdesenyoriesqueherelacionat,rastre
d'antiguesdominicaturealoereso caval1eresques,ambjurisdicciómoltlimita-
dai sempredepenentsd'unasuperior.
Desdel'onzenacentúria,elmónbaronialentraenunaespiraldeviolencia
considerable,en la persecucióde majorsguanysde les sevesterres.Aixo
comportaenfrontamentsconstantsamb1'Església5especialment,perotambé
tensionsentresenyorsi feudataris,sobretotper la rendasenyorial.Alguns
d'aquestsconflictesfinirenal seglesegüent;mentreel tres-centsesdefmeix
5 Una mostrala trobemaArgentonael 1168,quanel monestirdeSantMar~aldelMontseny
surtendefensadeisseushomesdavantlesviolenciescomesescontraellspelsfeudals,cfr.CuADRA-
DA, C: El MaresmeMedieval:Habitat,Economiai Societat,seglesX-X¡v, Barcelona,1988,462.
Quatreanysméstard,elssenyorscastralstornenaatacarelshomesdelmonestir,elsqualsaixequen
elsseusgreuges,enformadellistatdeperdues.Entreaquestes,PereMorot declaraqueelscavallers
irromperena casaseva,cremar«ntotala sevallenya,s'enduguerenel bestiar,gransi fruits de la
vinya;per la grannecessitatpatida,els seusparesmorirende fam (Arxiu Particularde Can Pins
d'Argentona,APCPA,perg.1bis).
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perlesdiscussionsal voltantdelescapacitatsjurisdiccionalsdecadascunade
les senyories,i en unacornfrontacióobertaambels grupsurbans.Les grans
unitatsbaronialsdelabaixaedatmitjanaprocediendelesantiguescasescomtals,
quasibé toteslligadesd'unaformao altraa la reialesa;esvarenmanteniral
costatdeIsnousvescomtatseptentrionals-ducatdeMontblanc,comtatdeles
muntanyesdePrades,marquesatdeTortosa-.
De totamanera,s'haparlatmassade la senyoria,identificant-laamb
excesambelgrandomini,i aixovecomaresultatdelapoquíssimaconstatació
delesrealitatsparticulars.La visió "dominical",enconseqüencia,fallacoma
hipotesi.Els treballsactualsreforcenaquesta firmació,encaraquehi hagica-
sosques'hi acostin.6Segonsla meyaopinió,sónmésfetsd'excepcióquede
demostraciódepossibilitatindiscriminadadel'esquema.A més,s'handetenir
en compteels elementsde distorsiódel model,molt mésfreqüentsdel que
podriasemblardesd'unalecturapocaprofundidadelarealitathistorica.Quant
s'elaborenanMisisenprofunditat,ensadonemdesituacionsmoltméscomplexes:
multiplicitatdediferentsdominislalcSi eclesiasticsenunmateixconjuntterri-
torial;gradacionsjurisdiccionalsdesingularimportanciaentreunessenyoriesi
altres;interaccionscamp/ciutat.Tots ells són aspectesgensmenyspreables,
generadorsd'especificitatsmolt localitzadesi extremadamentvariables.Per
tant,nopodemmaicaureenla temptaciódeprendreopcióperl'aplicaciócega
d'un únic i simplemodel,extrapolant-lo,ni a totesles regionsde 1'Europa
occidental,ni tantsoIsa lesdiferentscontradesdeCatalunya.
En aquestsentit,les condicionsqueofereixenels diferentsespaisdel
Principat,siguinaquestesdecairepolític, geografico social,marquentambé
formesdedominipropies,enaltresparaules:cadasenyoriateniala sevapecu-
liarpersonalitat.Potserelstretsmésdiferencialsvenendonatsperladicotomia
deles"duesCatalunyes",especialmentpelquefaal'existenciadegransdorninis,
mésclassics,al sud7i, alla també,per la ja méselaboradaconcepcióde les
6 Per exemple,la baroniadePlegamans,al VallesOccidental,esconsideraun domini feudal
c!assico paradigmaticde la CatalunyaVella, articulatal voltantd'un seguitdemasosmenatsen
regimernfiteuticper poquesfarmliespagesesrelativamentestablesi que,arranla diferenciació
social internai les mortalitatsde la segonameitatdel segleXIV enfortiranla sevasituacióde
camperolsbenestants,efr. SERRA,E; TORRES,X: "CatalunyaVella i CatalunyaNova a l'epoca
moderna:el regimfeudalcatalaa travésde les baroniesde Plegamansi Ciutadilla (seglesXV-
XVII)", Señoríoyfeudalismoen la PenínsulaIbérica, ss.XII-XIX, Saragossa,1993,345.
7 Aspectequees corroboraen les apreciacionsd'Enric Guinot, quanexplicitaqueJaume I
procedíala creaciódesenyoriesterritorialscaracteritzadesperdoseixosvertebradors:elprimer,la
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quadres.Així, encaraquepuguisemblaruncontrasentit,oneldominicompacte
espotestablirambmillor facilitatésa lesterresdeconquesta,tanpelquefa a
les concessionslliuradesa gransmonestirs-Poblet,SantesCreus-coma les
cedidesa lesordesmilitars.8
En relacióa lesquadres,anysen~apensavaqueencaraesconeixiapoc
sobreelles.Riu9lesexplicavacomunelementerritorial,delqualel seunucli
eraunadomuso masiafortificada.No tenienjurisdicciópersonal,sinóterrito-
rial,el senyordelaquadrateniaenellaalgunstipusdedrets,encaraquefossin
ínfims,sempresupeditatsal feudalcastral.Amb freqüencia,l'amodelaquadra
posselalaferreriai enl'ordrecivil terciavaencausesnosuperiorsalscincsous,
sensesuperarel mixtimperienel penal;totel queexcedísa aquestssupostos
corresponia l senyordelcastell.
Lesquadres,alaCatalunyaVella,forenunaconstantfontdelitigisentre
els seussenyorsi els deIscastells:mentreelsprimersintentavendetotesfor-
mescreixerenlessevesatribucions,elsbaronsesdefensaveni intentavenredui:r-
losalacondiciódepropietarisdesimplescasesaloeres.Escassesalesterresde
Girona,forenmoltabundantsalesvegueriesdeBarcelonai Valles,Vic,Manresa
i Berga.1mésencaraa lesconquesdeI'Anoia, Gaia,al campdeTarragonai a
lesterresdePonent.10De laIDadeIsintentscolonitzadorsalsespaisdefrontera,
lesquadresconstitui:renun deIselementsfonamentalsde l'avan~repoblador,
dedefensai fortificaciódelterritorioAixí, la concessiódecartesdepoblament
portaaparelladal'obligaciódebastirla torre,o dereutilitzarunafortalesamu-
possessiópreviade la terra;el segon,l'homogeneitatdedomini senyorial,no compartitmaiamb
altressenyorsa la mateixazona,cfr.GUINOT,E: "La creaciódelessenyoriesenunasocietatfeudal
defrontera:el PaísValencia(seglesXIII-XIV)". Així mateix,s'observaunadicotomianord-suden
el regnedeCastella,cfr. MONSALVO,J.M: "FormasseñorialesenCastilla-Leóndurantelos siglos
XlII-XIV". Ambdósponenciesvarenserexposadesal SeminaridelaUIMP aValencia.Cal teniren
compte,també,lesapreciacionsd'Antoni Furió respecteal grandominifeudalal PaísValencia,en
especialquantremarcala dinamicade múltiplesinterrelacionsen el seu sí -entrela comunitat
camperolai el senyor,entrela comunitati la naturalesai entrela propiacomunitat-cfr.FURIÓ,A:
Camperolsal País Valencia,Valencia,1982,89-106.
8Altres exemplesels trobema la baroniadeQueralt,al' altaconcadel riu Gaia; la comanda
hospitaleradeBarbera,a laconcadelmateixnom; o la deisHospitalersal Montsia,cfr.BONET,M:
La ordendel Hospital en la CoronadeAragón. Poder y gobiernoen la CastellaníadeAmposta
(ss.XlI-XV), Madrid, 1994.
9 Rru,M: "Les 'torres'o masiesfortificadesdela vall deLord", Acta Medieavalia,Annex 3,
1986,p.204.
10 ERITlA,X, "Entre la Lleida andalusÍi la feudal (seglesXI-XII). Un modeld'explotació
rural",a BOLós,J (coord.),Paisatgeisocietata la Plana de/leida a /'Edat Mitjana, Lleida, 1993,
p.21-43.
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sulmanajaexistent,establint-hicontingentshumans,anomenatsquadrieros.
En altresestudis11he tractatabastamentels elementsaxials de les
senyoriescatalanes,desdelpuntdevistade l'exercicidelpoder -meri mixt
imperi,altai baixajurisdicció-;deladistincióentrecastelltermenati notermenat;
delesobligacionsdeIsvassallsenversel senyori d'aquestcaraalshabitantsdel
termecastral;deIsmonopolissenyorials;delpesdeIsalous;deIsusosi mals
usos.Donat que tots aquestsextremssón qüestionsben conegudes,obvio
extendre'menaquestspunts,perdonarpasareflexionsque,al meuentendre,
podenserfor~amésnovedosesi, alhora,ampliarlesperspectivesd'anillisi.
3.El roldelesfranqueses.
Al' estudiarel Maresmemedievalvaig veureque,al segleXIV, pero
ambantecedentsmolt mésantics,es lliurareno comf1rmarena la comarca
concessionsdefranqueses,lesprimeresdocumentadesja ainicisdelsegleXI.
Algunescoexistirenencertsindrets,amblesvicissitutspropiesdelesdiferents
conjuntures,dinsdeIsprocessosclarsdefeudalitzaciói re-feudalitzaci6.Si ala
mevatesidoctoralincidiasobretotenlesanomenades"FranquesesdelVallesi
delMaresme",no vol dir quefossinaquestesles úniquesquehi haguerenen
aquesterritoriparticular.A la segonameitatdeltres-centsconeixem,amés,la
de Montcada,12la de la universitatd'aloersde l'honor de SantMar~aldel
Montsenyi lesdecasosparticularsdepagesosprivilegiats.
En general,la concessióde franquícies,desdel segleXI, responals
intents de colonitzaci6 del territorioDe la mateixa manera,trobariem
paral.lelismesenl'avan~dela fronteraa la marcadel comtatdeBarcelona,al
suddelLlobregat.Treballsrecentsi mésanticsI3demostrenqu.ela promesade
11 VeureCUADRADA,c:"Poder,produccióny familia en el mundorural catalán",a Reyna
Pastor(comp.),Relacionesdepoder,deproduccióny parentescoen la Edad Media y Moderna,
Madrid, 1990,p.225-261;i també"Sobreel meri mixtimperialssenyoriusfeudalsdelaCatalunya
Vella'" Mayurqa, 1990,n°22-1,199-211.
12 La deMontcadano estrobavanomésal castelldeSantVicen~,tambéincloia zonesde la
casadeBadalona:el 1237,Amau deMontcadai la sevamareEstefania,estableixenaAndreude
Pont a una~a de terraquetenena la franquesadeMontcadaa la parrOquiade SantaMaria de
Badalona,acensdequinti bra~atgei un quartlidevi, ambentradade 15sous(Arxiu delmarques
deBarbara,castelldeVilassardeDalt, SOV, 3.1.23).
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llibertatsi millors condicionsde vida podrienhaverestatun importantpoI
d'atracciódecontingentspoblacionalsalesterresdeconquestafeudal.Ara bé,
encaraqueanivellgloballapossibilitatofertad'accediraunasituaciómillorés
inqüestionable,la historiografiaha tendita uniformarallo quesemblano ser
complexe;sensemarcarambrigorlesetapescronologiquesegonslesqualsel
procesesportaaterme,adhúclesdificultatsamblesqualsl'avan~esrealitza.
En aquestsentit,emsemblenbenencertadeslesapreciacionsdeSalrach
en el seuestudisobreels esfor~osdel monestirde SantCugatde poblarels
territorisquepossei"al suddelLlobregatdurantelsseglesX-Xll, ressaltantles
diferenciesen la densitatd'ocupaciódeIs espaisi l' assidui"tatambque les
donacionsrealitzadesal cenobiinclouentinentsquehi aportenlescasesonja
hi habiten.Igualmentcreed'interéssubratllarelscomentarisdeBatetrespecte
a 1'analisideSalrach:141'obligatorietatdelpagamentdecensosno pressuposa
ni rompudadenovesterresni arribadadenousfluxosdepoblaci6;ésa dir, la
colonitzaci6podiahaverestatrealitzadacomptantambpobladorspre-existents.
Un deIstretsespecíficsdel'espaiguanyatalsmusulmans,pelquerepre-
sentaenquantaorganitzaci6delterritori,ésprecisamentel serterresdefronte-
ra.15Aixo hacomportatladistinci6,desdelaperspectivadelesformessenyorials,
entreunaCatalunyaVellai unaCatalunyaNova.S'hancontraposatdosesquemes
basicsd'hiibitat-paral.lelsa duessituacionsde sotmetimenttambéclarament
antagoniques,16senseuna reflexi6 acurada.En realitat,1'herenciade les
13 VegeuBATET.c: "La Marca encastellada?Castellsi pautesd'assentamenta la marcadel
Comtatde Barcelona".Afers. n° 21. 1995.p.341-360;i el c1assicde FONTRrus. J.M: Cartasde
poblaciónyfranquicia deCataluña.Barcelona-Madrid.1969.2 vols.
14SALRACH.J M: "Formació.orgnitzaciói defensadeldominideSantCugatenels seglesX-
XIl".Acta Medievalia. 14.1993.p.127-173;BATET.op.cit.p.350.
15Vegeu.pel quefa a aquestpuntoCUADRADA.C: La creacióila destruccióde Tagral-A 'la.
(enpremsa).
16A lesquadresdelcastelld'Aguiló. al termedelabaroniadeQueralt.al segleXV. elscamperols
sóncitatscomahomespropis,soliusiafocats.haventderealitzarjuramentdefidelitati d'homenatge
al seusenyor.cfr.CARCELLER.G: Organitzacióigestióeconomicad'un espaifeudal: la baroniade
Queralt(segleXV). (enpremsa).Al dominideCervelló,a la segonameitatdelXIV. el 12.9% deis
masoserenocupatsperhomesdel mateixestatusservil.cfr. GASSIOT.S: "Herenciai mercatde la
terra:l' accésa lapropietataldorninideCervellósegonsel Capbreude1374-1377".Estudiossobre
renta,fiscalidad y finanzas en la CataluñaBajomedieval.Barcelona.1993.81: "Aquest estatus
servil potserimplicavalirnitacionssenyorialsper la vendalliure deis masosi algunamenade
compromísderesidencia".L'obligació d'habitaral termeno éssinonim.pero.delligamabsoluta
la termoA la baroniadePlegamans.enun contenciósjurisdiccionalcontingutensentenciesde la
Batllia Generaldeisanys1445.1454-1456i 1473s'explicitaqueelshomesdela quadrai castell
són: "homenssolios,propris e affogatsdel dit m.Antoni de Vilatorta,acceptatsqueno són de
remem;a".cfr. SERRA;TORRES."CatalunyaVella...•••341.
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consideracionsdeIsjuristesdel segleXV, vigenta travésde les centúries,ha
portatalsestudiososareafIrmarméslesdiferenciesquelespossiblessimilituts;
o adeixardeqüestionarsi totalIoqueesveiatanantagoniceracerto no.Així,
encaralIegimquela CatalunyaNova escaracteritzaper I'habitatconcentrat,
mentrequea laVelIapredominael dispers-deveritathi predomina?-.
El quesí espalesaambbastantransparenciaésel particularesquema
d'ocupaciódel territori,almenysenelsmomentsinicials,degutsobretota les
necessitatsdedefensai a lescondicionsmésacusadesdeperilI.Així, mentre
els castelIsroquersdeixarende tenirsentiten moltsindretsde la Catalunya
VelIa a partirdel segleXII, aquestses mantinguerenmolt mésen les terres
novamentconquerides,emprantinclúsvelIesfortalesesiberiques.Com succeí
enel casd'Olerdula;fortalesesabandonadesméstardquanelperilI s'allunya,
quanla poblaciópogué,sensepor,instalar-sea lesterresplanesi la capitalitat
dela zonaestraspassa VilafrancadelPenedes.
La granepocadelescartesdefranquícias'iniciaamblesconquestesde
mitjan segleXII. L'atorgamentd'aquesttipus de privilegis solia expressar
l'interessenyoriald'impulsari d'estabilitzarel poblamentdeIsterritorisdela
CátalunyaNova,mitjan~antlaconcessiód'estatutsdefranquícies,lescondicions
favorablesdeIsqualsconstitu'ienunal.licientperal traslIatdefuturspobladors.
A partirdel segleXIII lesfranquesesforenconcedidespelscomtes-reisi pels
senyorsla'icsi eclesiasticsindistíntament,tenienper objectiul'exempcióde
carreguesi servitutstípiquesdelregimsenyorial,destinant-seacomunitatsrurals
singulars.Tambéalsterritorisdereraguardapodiaobservar-seunaproliferació
decartesdefranquesa,encaraqueaixoesdeviamésa unapolíticasenyorial
ques'esfor~avaperassegurarla defensadedeterminadeszones,perimpulsar
unapoblacióen unavia determinada,o per altresraonsdiferents.En aquest
sentit,calconsiderarunexempleconcret:laconcess!ódefranquíciesdeGuillem
deCervelIóalshabitantsdelseuterme,el 1267.
4.LaproblematicadelcastelldeCervelló.
El dominideCervelIóesformaalvoltantdelcastelIdelmateixnom,és
undeIsmoltscastelIsqueesconstrueixena la zonadefronteraabansdel'any
1000ambfunció defensiva.El 992els comtesRamonBorrelI i Ermengol1,
fIlIs deBorrelI11,venenel dominiaEnnecBonfIlI per100pecesdeplata,així
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s'iniciael dominideIsCervellóa la zona,definiten1'actade vendacomun
castelltermenat.EIs límits del seutermeeren,aleshores,a migdiaambel
d'Eramprunya,ambeldeLlor i eldela torred'Elesfins alLlobregat;aponent
confrontavaambel termed'Olerdula,i al nordambels d'Olerdula,Subirats,
Gelidai pel termedeCorberadinsal riu Llobregat.
DurantelsseglesXI i XII la fidelitatdeIsCervellóalscomtesdeBarce-
lonahaviaestatdemostradaenreiteradesocasions.Perexemple,enlacrisique
origina1'assassinatdel comteRamonBerenguern(1082).Peroa partirdela
segonadecadadel dos-cents,els senyorsde Cervelló canviende política i
s'enfrontenal monarca,cosaquecomportaramalestaral termei destruccions
alcastell:ja el 1223,enelcontextdelconflictedeIsCervellóambNunyoSan~,
el rei en prenpossessióduranttretzedies.Anys méstard,el nou senyorde
Cervelló,Guillemn,participaenla revoltanobiliariade 1259contraJaume1,
arribanta fer deseiximental rei, és a 00,a trencarel vincle vassal1atic.En
efecte,el desafiamentequivaliaa la rupturade l'homenatge,fentnul1'acte
feudal;el vassallquevolia desferellligam ambel senyorli demanavael seu
consentimenti, unavegadaaconseguit,esretractavade 1'homenatgeprestat:
aixofeuGuillemdeCervellómitjan~antunalletradatada1'udegenerde1260.
La guerraqueseguíafectasingularmentlesterresdelLlobregati especifícament
lesdela baroniadeCervelló.17
Cap a mitjansegleXIII, tambévarensorgiralgunsconflictesentreel
senyordeCervellói elsseushomes,araód'utilitzaraquestselsmolinsqueel
rei haviaestablerta la voreraesquerradel Llobregat-1'actualMolins deRei-
deixantd'acudir als que tenia el feudal d'antic, al termecastral,amb la
conseqüentperduaderendesquetalfetimplicava.Seguramenttambéperaquest
motius'encenéla lluitaobertaentreelmonarcai elnoble,ambcaracterístiques
detalviolencia,queesperonarenalshabitantsdeltermeaemigrarambelsseus
béns vers les regions meridionals de Catalunya.Aquests problemeses
complicarenambd'altresqueafectavenalsprohomsi ciutadansdeBarcelona,
donantlloc a la intervenciódeJaume1,qui el 1263imposaunasol.lucióenla
que es reconeixia la llibertat d'usar els molins, a elecció deIs usuariS.18
17VVAA, CatalunyaRomanica.v.xx:El Barcelones,el Baix Uobregat,elMaresme,Barce-
lona,1992,p.332;SOLDEVll..A, F: ElsprimerstempsdeJaume1,Barcelona,1968,p.205-305;CATALÁ
[ROCA, P: Els castellscatalans,Barcelona,1990,p.368.
18 FONT Rtus,op.cit,p.598-599.
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Probablement,aquestamesurapeJjudicasensiblementelsinteressosdeGuillem
deCervelló,contribuYnt,ambla situacióconflictivaqueesviviaala contradai
l'emigracióquetenialloc, a la decissióde concedirals habitantsla cartade
franquíciadel 1267.19
La primeradonacióo milloraqueconcedíGuillemdeCervellóalsseus
homeséslaredempciódelaquestia;despréselperdódetotaintestia,cugúciai
exorquia;llibertatdetrasllata qualsevolaltrelloc del domini(salvantel dret
queel senyorteniaenlessevespossessionsdelterme);possibilitatdevendreel
pageslessevespropietats;milloresjudicialsenrelacióalsplacitsi justíciesde
dret;aboliciódeIsserveisdetragina,sembradura,jova,batuda,obra;alliberació
del'obligaciódetraslladarfustai pallaaBarcelona;i, perúltim,anul.laciódel
dretde setgeo de danyen tinences,molinso arbres.Semblaquasiun afegit
innecessaridirque,acadascund'aquestsnousprivilegisconcedits,s'hi adjunta
la frase-remoraquejustifica i, mentre,segonsla meyaopinió,denuncia:"tot
aixoho femencaraque'antigamentho vareuacordar"';enaltresparaules,es
revocaallo queva estarpactat-imposatperla fOflrao la necessitat-enaltres
temps.
5.La influenciadela ciutatal mónrural.
Presentaruna cartade franquíciespuntualno pot,ni vol, aclarircap
forma de domini senyorial, res més allunyat deIs meus objectius. Pero,
d'endevades,elquesemblaundocumentnoméscuriós,éssusceptibled'aportar
novesreflexionsdinsdel conjuntdela recercaqueensocupa.En primerlloc,
ajudaa plantejarprecissionsdecairecronologic:així,pelquefa a la tipologia
senyorial,laicaoreligiosa,aquestasofríunaconsiderablevolució,desdel'alta
edatmitjanafins lessevesdarreries.A partirdelsegleXII, i moltmésencaraal
XIII, la diversitatdedominissenyorialsésun fetinqüestionable.Perono tant
soIspercausesquetothomconeix,comsónlesprovocadesper la conquesta
territorial.Finsara,constatarlesdivergenciesentreterresdelaCatalunyaVella
19 Idem,p.462-464.La primerapublicaciódel documentla realitzaHiNOJOSA, E. de:El régi-
menseñorialy la cuestiónagraria en Cataluñadurantela Edad Media, Madrid, 1905,appendix
VIII, p.344-348.L'arxiu onesconservaésel delmarquesdeBarbara,al castelldeVilassardeDalt,
sensecatalogar.
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i terresdenovaocupació,eraquelcomusuali pocestudiat,raresvegadess'ha
posatendubtesi aquestespodienhaverestattanremarcableso no.
Els resultatsdeles~ostresrecerqueshanestat,enmoltesvessants,ben
engrescadors.Hemapresafuar o ades-fuarantagonismesqueerensimplistes
i reiteratius,comodamentarrelatsensupositsdonats-evidentrnent,permotius
importantsal' epoca(emrefereixoal segleXV)- senseanarmésenllil. A
l'actualitatencertamanerapodem,tinsi tot,felicitar-nos,enquantelsesfor~os,
palesoseninvestigacionsencurs,20comencenadonarfruitsquedemostrenallo
queabansnomésintlüem.A pesardetot,restenencarapreguntesal tinter,tant
importantso mésquelesaltres.1aquestesprenencossobretotquanlesombres
-méso menysdifoses-homcreuriaquedesapareixen.
Un deIselementsessencialsper a marcarles titesde la rupturaés la
consideraciódelrol jugatperla ciutaten la baixamedievalitat.És certque,a
l'estudiarel Maresme,enunciavaqueja desdeIsinicis -elsprimersanysdel
segleXI- el paperde Barcelonahaviaestatdecissiuper les contradesque
l'envoltaven.Al capi a la ti, la detiniciód'aquellsterritoriscom a marques
pressuposava,o almenysdeixavaentendrebenclarament,quela urbs, pel sol
fetdeser-hi,malgratla sevapetitesa,erala claudevoltadel'organitzacióde
l'espaicircumdant.No éscapatzarquealaprimeracartadeciutadaniatorgada
alshabitantsdela ciutatcomtal,el 1025,s'hi integresin aquellsqueviviena
lessevesfronteres:elValles,el Maresme,el Penedes.
Com tampocresultaresestranyel comprobarque,a mitjansegleXIII,
elprivilegidelsagramental,21ésa dir,la constituciód'unaparellmilitararmat
dirigitaladefensadelaciutat,s'organitzesalamateixazona,responsabilitzant
laprotecciódelaciutatalspagesosdelessenyoriesdel'entom-unparal.lelisme
estrobaa Lleida a la mateixaepoca,ambel privilegianomenatdedefensai
bandera-oSi atotaixohi sumemlesiniciativesdeJaume1versl'estructuració
delprimergovemmunicipal,i lescitadespretensionsdeIsprohomsbarcelonins
pel que fa a la regulació de les indústriesproperes-els molins del rei-,
comprendremquela importanciadel nucli urbilno ésquelcomquepuguiser
deixatdebanda,ansal contrario
20 Entred'altres,hedecitarlesrecerquesdeisalurnnesGerardCarceller,quiestudialabaronia
deQueralt,i Jordi Ribas,qui harealitzatunaanalisid'un capbreudeSantaMaria deBarbara,als
qualsagraeixolessevesinformacionsdocumentals.
21 CUADRADA,C: "El s greugesdel sagramentala les Corts catalanes(seglesXIV-XV)", Les
Cortsa Cata/unya.Actesde/ Congrésd'História lnstituciona/,Barcelona,1991,208-216.
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Creequeladialecticaciutatlcampcalreferenciar-Iambmoltaméscura
delquehemfetfins avui.En certamanera,ésindispensablepertald'entendre
elsprocessosdecanvi,quenoperaixoperdengranscontingentsdecontinuitat.
Pensem,perexemple,enel queesdonapropdeBarcelonadesdel segleXII,
allo quevaremintitolar"la ciutata la conquestadelcamp".22L'expansióterri-
torialde l'oligarquiaurbana23podemcomenlrar-Ia datarambprecissióamb
BematMarcús,veÍric deSantaMariadelMar ,undeIspocsburgesosacceptat
enelconselldegovemdelcomteRamonBerenguerIV. Gaudiad'unaconside-
rablepotenciacomerciali financera,comerciavaa les marsmediterramesi a
Ultramar,eraalhorabanqueri prestamistadelacorona,d'onobtinguéelprivilegi
d'encunyarmoneda.No satisfetambtantesocupacions,adquiríel castellde
Foix a l'Alt Penedes,mentreeraa la vegadael senyordel castelldel Port a
Barcelona.
Altres trajectoriespersonals ens porten vers a la constatacióde
comportamentssimilars:Plegamans,SantCliment,Durfort,Marques,March,
Ballester,Relat, desBosc, Marquet,Desfar,Margens,Olzinelles, Bertran,
Sacalm,Llull, Planella... ; totsellsambhistoriesdevidasimilarsi, especialment,
amb situacionsi objectiussocio-economicsquasianMegs:la concessióde
prestecsa la monarquia,atravésdelrecaudatmitjanlrantel comerlro araódel
seucarrecd'ofici o polític; serhomesmoltpropersa la corona,aprofitant-se
aixÍ dela constantnecessitatdenumerarideles arquesreialsi, quasisempre,
gaudird'un rol importantdinsdel govemmunicipalo, si mésno, tenira les
sevesmanselsmecanismesoportunsperconeixerambanterioritatelsproposits
i les necessitatsdeIsconsellers.l,perfi, la qüestiómésimportant,comunaa
totsells: la voluntatd'accedira l'estatusdela noblesa,desigsemprepresent,
malgratnoconfesat,detotsaquests"homesimportants",quemovienelsfils de
la políticai delpoder,senseser,perraódesang,veritablementaristOcrates.
La penetraciódeIs ciutadansal campes fa, dones,en detrimenti
d'endevades,ensubstitució,delapetitanoblesa.Mostresd'aquestesactuacions
lestrobema diverseszones:al Barcelones,al Maresme,al Baix Llobregat,al
Girones,24a Osona,etc.Aquestaoligarquiaurbana,a l'adquirirles senyories,
22Dins deldossiermonogratics'incloial'estudirealitzatambJ. J. Busqueta,vegeuBUSQUETA,
1.J; CUADRADA,C: "EIs funcionarisregisi lasevaimplantaci6enelPladeBarcelonai enelMaresme:
un grupsociala la conquestadel'entomrural",L'Avenr, nO94, 1986,36-41.
2356ndadesqueextrecdelmeuarticle,ja citat,"Les relacionscamp-ciutat..."
24Veure,peraquestcas,FERNÁNDEZThABAL,J: Unajamz1iacatalanamedieval.E/s Bell.lloc
de Girona, 1267-1533,Girona-AbadiadeMontserrat,1995;especialment213-268.
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no tépasla pretensi6desubvertirel sistemafeudal,peroencertamanerael
canvia,carinjectaenelm6nagrarilanovamentalitaturbana,regidapermodels
deracionalitatd'inversi6.25Paral.lelament,dios del camperolat,cadavegada
més,creixunaelitepagesaqueaugmentael seupotencialeconomic,potenciant
aixílesdesigualtatssocials.Arnés,desdelasegonameitatdelsegleXIII, assistim
a la introducci6de la conceptualitzaci6notariala l'ilmbit rural,permitjade
l'extensi6deIscontractesd'emfiteusi.Es conf6nl'obligatorietatderomandrea
laterraamblacaracterísticad'undocumentfetaperpetuitat:aquestfetprovocara
elsaixecamentsdeIsremencescomaprotestadel'endurimentconceptualnota-
rial.
6.El mercatdela terrai la rendafeudal.
Per elaboraraquestapartatportoenconsideraci6les dadesprovinents
de diversostreballs,especialmentrealitzatssobreinforrnacionsfornidesper
capbreusdeIsseglesXIV-XV, d'espaisruralsdiversos,unsprovinentsde la
CatalunyaVel1ai altresde la Nova, comparats,quanaixí és possible,amb
resultatsd'estudisrealitzatsa Catalunyai a d'altresindrets.D'antuvi,donada
lasevaimportanciai aplicaci6tangeneralitzada,caltenirencompteel significat
deltermeemfiteusi.La sevaplenaintelecci6nomésprencosvitalenelcontext
social i economicon es genera,és a 00,en la logica dominantdel sistema
feudal.És precisamentl'opticaestrictamentinstitucionalla quepropiciala
correnthistoriogrMicaqueposaencontrapossici6lesduesCatalunyes,laVel1a
ambsituacionsd'opressi6i predisposta la revoltapagesa;contraposada la
Nova,terradellibertatproporcionadaperlescartesdepoblament.
Pero l'emfiteusies potconsiderarsinonimde mil10rasocial? Si, des
d'unabandas'ha elogiat-[msal mAxim-la sevaacci6al campcatala;26els
25 Encaraqueaquestsiguiel plantejamentdefensatfins ara,enaltresmes esdemostraquela
logicaqueguiavael comportamenteconomicde les c1assesurbanesal mónrural no s'identifica
ambel modelderacionalitatempresarial,sinóambun idealrendistai d'autosuficiencia,cfr.MIRA,
AJ; VICIANO,P: "Formasdecesióny conduccióNdela tierraenelPaísValencianoenlaBajaEdad
Media: la funcióneconómicadelarrendamientoacortoplazo", VIII CongresodeHistoriaAgraria,
Salamanca28-30mayo1997,Pre-actas,pp.321-334.
26CARRERASCANDI,F: "Notessobrelos origensdela enfiteusisen lo territorideBarcelona",
RevistaJurídica deCataluña,15,1909,193-212,289-302i 504-508;16,1910,26-34,64-85,122-
133i 144-153.
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historiadorsdeprincipisdesegle-algunsd'ellsrendistesencara-pocpodiendir
enla sevacontra.Oblidarenel caracterimpositiudela sevapractica,la quales
convertíenlabaselegaldel'exacci6senyorialYEvidentment,si estractad'un
contracte,aquestésméscoercitiuquenopasvoluntari,pertant,calconsiderar-
lomésproperalsmecanismesd'opresióextraeconomica-sustentatsenlafeixuga
tramalegaldelsistema-queaunaacciócontractuallliure,establertaentredues
partS.28
Les dadescomparativesde contractesd'establimentemfiteutic,sots-
establimentsi compra-vendes,elaboradesperGassiot29al treballarsobreun
capbreudela baroniadeCervellóde la segonameitatdeIstres-cents,sónles
següents.En unaprimerafase-desdel 1200al 1348-,sónbastantsimilarsal
queesdónaalMaresmei aVic: elsestablimentstrobenel seupuntaIgidentre
1280-90,i certarecuperacióentre1300-1310i 1320-1350.Tendenciaquees
repeteixpelssots-establiments:fortaugmententre1290-1310,seguitd'unaltre
creixementa la decadadeIsanys20-30,i especialmentconsiderablea la deIs
50-60.Les compra-vendes,a Cervelló, són méstardanes,entre1280-1300,
arribantal seumaximentre1320-1330;al Maresmeesregistrenmovimentsa
l'al~aentre1280-1290;a Vic entre1330-1340.Aquestesfitescronologiques
coincideixenambelsperíodesdecreixementsenyalatsperBois enel seuestudi
sobrela Normandiafmsel 1315,onexplicitaqueeldesenvolupamentesfrena
peretapesd'estancament,separadesentreellespercrisisviolentesi de curta
durada.30
Enrelacióalperíodeposterior-1348-1377- sembla,comsenyalaSerra,31
queelsestablimentsemfiteuticsforenlaprimeraopcióenfasesal'al~a,caruna
27FURIó,Els camperols..., 104i 107.
28Plantejamentquetrobabastantsimilitutambels contractesdemezzadriaitalians,encara
queaquests,al seramitges,sónencaramésdursverselscamperols,cfr.MUELLER,R.C: "La situa-
ción económicade Italia en la Baja Edad Media", a SEmT,F; EBERHARD,W (eds):La crisis de la
Baja EdadMedia, Barcelona,1993,181·195.PerAragó,vegeuLALIENA,C: Sistemasocial,estruc-
turaagraria y organizacióndelpoderenel bajoAragón enla EdadMedia (siglosXII-XV), Terol,
1987,81-92.PerValencia,VICIANO,P: Catarroja,unasenyoriade I'Horta de Valenciaenl'epoca
tardomedieval,Catarroja,1990,54.
29GASSIOT,"Herenciai mercat...",92-95.
30CUApRADA,El Maresme..., 156;GRACIAMONT,E: Estructuraagraria a la Plana de Vic,
BljfCelona,1989,199-200;BOIS,G: La criseduféodalisme.Économieruraleetd'emographieen
NormandieOrientaledud'ebutdu 14esiecleaumilieudu 16esiecle,París, 1976,358.
31SERRA,E: Pagesosisenyorsa la Catalunyadel segleXVIII. BaroniadeSentmenat,Barce-
lona, 1988,353.
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vegadasuperadala problematica,les terresaugmentavenel seuvalor i les
vendes,perlamateixaraó,tambépujaven.A Cervellóelsestablimentsenaquest
tempssónpocimportants,elssots-establimentsaugmentenentre1350-1360,i
lescompra-vendesmarquenunatendencia lcistadesde1351[ros1371,onels
establimentstomenadisparar-sei lescompresdisminueixen.En certamanera,
podriemparlard'unveritablepuntd'inflexiódelacorba,cosaquetomaarati-
ficarseal comfrontar-hoambelscomportarnentsdela Normandia,Maresme,
Gironai Vic.32
L'analisideIsestudisdecapbreusdel segleXV ensportaa considerar
zonesmeridionals.Carceller,enla sevatesisobrela baroniadeQueralt,cons-
tatal'existenciade famílies pagesesmenudes,establertesen parcel.1esde
dimensionsredu'ides,insuficientsperal mantenimentdelaunitatdomestica.33
SegonselCapbreudel'esglésiaparroquial,un71,2%deIsemfiteutestenenun
sol bé,detentantel dominiútil del50%del territori;a Aguiló, dinsdel terme
baronial,un8,8%delcamperolatnoméscomptenambel 2,77%del'epaiagrí-
cola. Semblantssituacionss'observena les propietatsdel monestirde la
Valldigna,a la Safor,a Sueca,a Castellóde la Plana;comho sóntambéels
tinentsdeBarbara,segonsuncapbreudel1498-1499:el51,7%declarengaudir
d'unaatrespeces,34elquesignificaun24%delaterra.Peropensarqueaquesta
erala realitatextesaseriaunagreuequivocació.
A l'altrabandadela mostratendencialessitual'extremcontrari,ésa
00,elspagesosricsquehanpogutacumularpatrimonii gestionar-loenbenefici
propioEn aquestscasos,s'observaunadinanncade concentracióparcel.1iiria
32GASSIOT,"Herenciai mercat...",94;BOIS,La crise..., 358;CUADRADA,El Maresme..., 156;
FERNÁNDEZ,Unafamaia..., 257; GRACIA,Estructuraagraria..., 199-200.
33El predominide la petitaexplotaciói la progressivareducciódel'espaideconreualllarg
deisseglesXIV i XV ésunaconstanta moltesregionseuropees,cfr.DUBY,G: Economíarural y
vida campesinaen el OccidenteMedieval, Barcelona,1%8,411-424; SUCHERVAN BATII,B.H:
Historia agrariadela EuropaOccidental(500-1850),Madrid, 1974,195-213;LE ROYLADURIE,E:
LesPaysansduLanguedoc,París, 1969,93-106;GENICOT,L: Comunidadesruralesenel Occiden-
teMedieval,Barcelona,1993,67-73;AERTS,E; CAUWENBERGHE,E: "El condadode Flandesy la
llamadadepresiónbajomedieval",La crisis de la Baja..., 85-109.
34GARCIA-OUVER,F: Terradefeudals,Valencia,1991,96-97;FURIÓ,Camperols...,68;SANCHEZ,
J: "EstructuraagrariadeCastellónde la Planaen 1398",Saitabi,xxm,1973,162;DoMINGO,C:
"La agriculturadeCastellóndelaPlana,1468",Saitabi,XXVII, 1977,37.PelquefaalPaísValencia,
l'estudidelesdimensionsdelesexplotacionsalsegleXV demostraqueaalguneszones-Carcaixent,
Horta de Valenciai de Castelló,Ribera del Xúquer, senyoriade Manises- esdevenenquasi bé
dramatiques,cfr.FURIÓ,A: "Tierra, familia y transmisiónde la propiedaden el País Valenciano
durantela Baja EdadMedia", Relacionesdepoder.., 305-328.
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quetrobael seuressóenareesbenllunyanes.35A SantaColomadeQueralt,un
6% deIstinentsacaparenun 12,7%debéns,mentreunasolapersonatéa les
sevesmansel 7,4%;i aAguiló, el 13,3%mantéel controldeldominiútil d'un
22,22%de les tinencesdocumentades.La concentracióde terresen poques
mans-de cinc a deuparcel.les-tambées documentaal País Valencia;sense
arribar,pero,als índexscopsatsal Maresmea mitjansegleXN, on apareixen
propietarisambmésde20Ha;3611unytambédeles15-30Hausualsdelsfermages
deFran~a,deIsmasside Sicília o deIspoderi de la Toscana.A Barbara,dos
personatges,amb10i 11tinencesrespectivament,acaparenel 16,8%deltotal
dela terradeclarada.
SegonssenyalaCarceller,per l'areaquel'autorha analitzat,al segle
XV, seguramentcom a conseqüenciadeIs importantscanvis estructurals
esdevingutsenel sí dela societatpagesaalllarg deltres-cents,la complexitati
el volum de les exaccionsarribaa uns nivells de desenvolupamentfor~a
significatius,restantelcamperolatsotmesalescondicionspropiesdeIscontractes
emfiteuticsmésdurs:censosmésomenysonerosos,entrades,fadigues,lluIsme
alter~,fIrmes,clausulesdernillora,prohibiciód'escolliraltressenyors,delmes,
primícies,dretsjudicials,contribucionsextraordinanes,despesesperl'ús deIs
monopolissenyorials,serveispersonalsentreball-joya,batuda,tirada,tragí,
veremada-o transformatsenpagamentsenespecie-guayta,levanta-o
A Barbera,el 14,4%deIstinentsestavenobligatsarealitzartreballsales
terresdelsenyor;el 65,5%dela terrasatisfeiael delmealpriordela comanda
hospitalera,mentreel34,6%elpagayaal'ArquebisbedeTarragona;existeixen
els monopolisdel molí, fargai foro; apareixencensosen especiede cereal
(65,5%),d'animals(4%)i enmetal.lic(16%).A Ciutadilla,el 1432,unaestimació
judicial distingiaingressosen conceptede censos,delmes,molinsi questia;
prestacions en treball; pagamentsde censos en natura. EIs pagaments
proporcionalsa la producció-delmesdegra,deverema,debestiari desafra-
representavenel45,39%deIsingressos;laquestiael 18,15%;elscorresponents
35Com succeeixpropdela ciuta!deBarcelona,efr. BUSQUETA,J.J: Una vi/adel territori de
Barcelona:SantAndreudelPalomar als seglesXIl/-XIV, Barcelona,1991,136.
36FURIó,A: Historia delPaís Valencia,Valencia,1995,197-200;MIRA,VICIANO,"Formasde
cesión...": I'extensiódelesalqueriesdeI'Horta deValencia,delescomarquescentralsvalencianes
i deCastellóde la Plana,al segleXV, no arribavaals nivells degranexplotació,oscilan!la seva
superfícieentre 1,5-6Ha; CUADRADA,El Maresme..., 79-82.
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al monopolidedosmolinsfarinersel 14,52%.37Així, el queFreedman38havia
observatpelspagesosdelaGuardiadeIsPratsal seglexrn-censosernfiteutics,
pernil,joya, tragina,batuda,serveis,emprius,fornatges,motl1ures,questies,
toltesi rorcies-nonomésesmantenenquasiintactes,sinóqueenalgunscasos,
comveiem,la demandasenyorials'haradicalitzati haaugmentatnotablement
lessevesexigencies.
En canvi,a baroniessituadesmésal nord,la realitatéstotaunaaltra.
Comheexposat,lacondicióservilhaviaestatlimitadaalabaroniadeCervelló
mitjanc;antla cartadefranquíciesde 1267,quans'anul.lala questia,els mals
usos,laprohibici6demovimenti devenda,mantenint-setantsoIslesrendesen
treballi el pagamentdecensos.Paral.lelament,a la baroniadePlegamans-les
dadess6ndeIssegleXVI, peroels autorsde l'estudiensadverteixenqueles
carreguesesmantenenremarcablementestablesenel temps-,el bar6percebia
unaproporci6indeterminadadetotamenadeproductes:gra,caroso bestiar,
aviram,oli, verema,llana.lli,dmem,llegum.pinyons,olives...;aixícomdestrets
sobreelmolí, la ferreria,la carnisseria.Perolesprestacionsentreball-jornals,
tragines-erenresiduals,afectanta pocsernfiteutes,i no s'hatrobatcapsenyal
dequesties,peiteso tributsbaronialssimilars.39
La comparaci6deIscontrastoslocals,emportaa serextremadament
cautaenrelaci6a la generalitzaciói, enespecial,a accentuarla prudenciapel
quefa aunveritableantagonismentrela CatalunyaVellai Nova.És certque
no apareixenelsmalsusos,perosi ensallunyemdela concepci6estrictament
institucionaldel feudalismei optemper unaposturaméssocio-economica.
convindremque la situaci6del camperolata alguneszones de les terres
meridionals,com les estudiades,no eracap sinonimde llibertati de manca
d'opressiósenyorial.En conseqüencia.ésnecessaricontinuarlarecerca,afi de
poderdibuixarambmoltamésprecissi6les diferencies.Crec queel fet de
l'existenciadifosade les exaccionsditesextraordin3.ries-així ho forenen el
primermoment,perobenaviates convertirenen unaconstant-en formade
questiesi talles,ésquelcomqueensha de fer reflexionar.No és,dones,cap
nimietatl'ordrequesegueixla donaci6deprivilegisatorgatsperGuillem de
37 SERRA; TORRES. "CataIunyaVella...", 347.
38 FREEDMAN, Assaigd·historia...•66-67.
39 SERRA;ToRRES. "CataIunyaVella...•••345.
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Cervellóals seusvassalls:comen\(aper la questia,abansdeIsmalsusos.Per
tant,hem de pensarque la pagesiaes sentiamésoprimidaper la coacció
economicaquenopasperla condiciójurídica.
7.Consideracionsfinals.
Com s'havistalllarg d'aquestaexposició,el que,alsmeusulls,marca
el trencamentmésimportantdela baixamedievalitatversels tempsanteriors
éslaciutat,la qualsorgeixcomemergenciai comelementdistorsionadorsobre
altrestipusdesenyoriesmésantigues.La for\(abasicadelmunicipiesbasava
enla capitalitatsobreunradid'extensiódirectamentproporcionalal poderde
la urbs.Aquestacapitalitat,materialitzadaenunaseried'ofertesderecursos
pelcampcircundant-credit,comer\(,notaría,tribunalsdejusticia,etc-trobala
sevacorrespondenciaenl'apetenciadeIsestamentsurbansprivilegiats,elsquals
moltaviatiniciarenl'adquisiciódepropietats,40drets,rendes,jurisdiccions.Tot
plegatprovocaseriososconflictesambelsbarons.És certqueencaraestaper
ferelmapadelesareesd'influenciadelesprincipalsciutatscatalanesalssegles
XIV i XV -o talvoltaseriamillor substituirel termeciutatpeldemercat-.Si es
fés,l' anilisi milloraríaengraubenelevatla comprensióde l'organitzacióde
l'espairuralcatalaa la baixaedatmitjana,tambésobreles interaccionsentre
les senyories"velles" i les de novacreació.41Crec queaquestasuggerencia
seriabenbésusceptibled'unprojectedetesidoctoral.
40CUADRADA,C: "Versl'adquisiciód'unamentalitatfeudal:PeredesBosc, ciutadadeBarce-
lonai la compradelscasteIlsdeSantVicen~i Vilassar(segleXIV)", Fortaleses,torres,guaitesi
castellsde la CatalunyaMedieval,ActalMediaevalia.Annex3, 1986,179-199.
41Aquestarealitathistoricacontrastanotablementambel quesucceía CasteIlaa la mateixa
epoca:l' evoluciódelesformessenyorialsperdpespelquefaalarelaciópoder"concejil"-senyoria
jurisdiccional.Malgratque,durantl'etapadel' anomenada"monarquiafeudal"els territorisregis
haguerend'entraren competenciaamb altresformes senyorialsde tipus tradicional,les quals
cristalitzaren,comla mateixaveIlanoblesa,a l'arribarla dita"monarquiacentralitzada",espogué
superarel sostredel desenvolupament,aixecant-seper sobredel Iímit jurisdiccionald'aquestes
senyoriesi deixardebandaviI.Iesi espaisabansvitalsperalamonarquia,cfr.MONSALVO,"Formas
señoriales...". Fetquenotrobael seuparaI.Ielismeenl'actuaciódeIsreisdela Coronad'Aragó,en
elsqualsel conceptedeconfederacióderegnesprimavasobreel decentralització.Pensoqueel rol
aglutinantsempre-al Ilarg deIs seglesXIll-XV- fou el de les gransciutats:primer,Barcelona;
substituIdaméstardperValencia.
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Hemdepreguntar-noselperqueesdónaaquestaintromissiódelaciutat
al temtoricamperol.Les respostessónvanes:en primerlloc, a causade la
feblesadela monarquia,la qualoptaperalienarel patrimonireialperferfront
a les contínues despesesocasionadespels conflictes bel.lics, situació
particularmentgreuenl'epocadel regnatdePereel Cerimoniós;42segon,per
l' incrementdemografici l'endurimentsenyorial-lapresiódeIsnoblessobrela
pagesiacom a respostade la tensióprovocadapels municipis,unida a les
perspectivesdemilloradecondicionsdevidaofertesperlesciutats,incentivaren
l'emigració-;tercer,permotiusdefiscalitat,carlesciutatsintentarenimposar
elllui'smemoltmésenlladelessevesmuralles-carreratge-,amésd'ampliarel
seumercatcensalo l'expansiódeIspagamentsenconceptedeqüestia;perúltim,
per motius d'abastament.Com que les duesprimeresrespostessón prou
conegudes,emlimitaréaexplicitarambmésdetalllesdarreres.
La ciutatno solament s'apropiadel campmitjan~antles actuacions
individualsdeIsmembresdel seupatriciat.Molt aviat,coma ensmunicipal,
comprénqueeldominidel'entomésquelcomvital,indispensable.Així, noés
estranyel constatarles repetidescompresdepoblesdel CampdeTarragona,
quepassena dependrede la Mitra desde la segonameitatdel dos-cents.Ni
tampoc,mitjan~antaltresmecanismes-compradirecta,concessionsdeprivilegis
decarreratgeoveinatge-s'intentiexercireldominisobrepoblacionsallunyades.
Els esfor~osurbansper guanyarpel seubeneficii el seuinterespobladors
provinentsde la ruraliajustifica la ficció jurídica del carreratge,43la qual
proporcionaalescapitalsinclourepoblessencerssotael seuaixopluc.Quanel
rei Joan concedeixaquestaconcessióalshabitantsdelesfranquesesdelValles
i del Maresme,el 1398,declarala sevallibertat,franquesa,ingenui'tat,bons
usosi costums,elsmateixosdeIsciutadansdeBarcelona,talcomsiallavivissin.
A més,podrancongregar-se,elegirbatllei jurats,mentreels eximeixde tot
serveii regalies;la fraseparadigmaticaésla dequemaimésseranseparatsde
la ciutat.
42FERRERMAuOL, M.T: "El patrimonireial i la recuperaciódeissenyoriusjurisdiccionalsen
els estatscatalano-aragonesosa la fi del segleXN", Anuario deEstudiosMedievales,VII, 1970-
71,351-491.
43Ficció quenofouentesacomatalpelscamperolsdelsegleXV, elsqualslluitaren,enalguns
llocs, aferrissadament,peresdevenirvieusetmembrumcivitatis,efr. CuADRADA,El Maresme...,
657-658.
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La instituciódel carreratge,vinculadaestretamenta l'expansióterrito-
rial urbana,ésunaaltradelesqüestionsqueesperaencarael serestudiadaen
profunditat.Sabem,pero,quelaciutatcomta!,desdelasegonameitatdelsegle
XN tinsal segleXV, comptacomacarrers,leslocalitatssegüents:Argentona,
CivitasFracta-Mataró-,Llavaneres,Vilassar,Premia,CabreradeMar,Dosrius
(Maresme);Montomes,LesFranqueses,Corród'Avall,Marata,Parets,Mollet,
Gallecs,Granollers,Llerona,Cardedeu,Vilamajor,CaldesdeMontbui(Valles44);
Olesa,Martorell,SantAndreudelaBarca,Cervelló(BaixLlobregat);Castellví
(Alt Penedes);Geltrú(Garrat);Igualada(Anoia). I tambéllocs mésdistants:
Moia, Santpedor(Bages);Tona(Osona);MontbriódelCamp,Els Teixells,La
Plana,Cambrils(Baix Camp).Curiosament,o potserno tant,el radi d'acció
s'estén,d'antuvi,als indretsqueenvoltenla ciutat(Maresme,Valles,Baix
Penedes),elsmateixosque,alsinicisdel'onzenacentúria,constitulenlesmar-
ques.Aquestprocesno es desenvolupaúnicamenta Barcelonai a les seves
comarquesproperes,ésparal.lelambel quesucceeix,a la mateixaepoca-al
segleXV, especialment-a Girona,Vilafrancao Lleida,on Bell.lloc,Alamúsi
BorgesBlanquesesdeclarenvelnsdela ciutat.
Pel quefa al problemaacuciantde l'abastamenturbaa la baixaedat
mitjana,homsapla greusituacióquepatíl'economiaagrariaals seglesXN-
XV, sobretotperla sevafragilitati vulnerabilitat.Si, d'unabanda,els intents
peraconseguirquantitatsuticientsdecerealsportaaactuacionstantimportants
coml'adquisiciódebaronies;de l'altra,enmomentsdenecessitatapremiant,
tal comho ha demostratCurto pel casdeTortosa,la ciutatprenel blatdeIs
habitantsdelterme.Unaposturasemblantadoptaelmunicipibarceloníentemps
decrisi, comsenyalaSerra,amparant-senel privilegivi velgratia,ésa 00:
perfor~aopergusto45 La precarietatdeIstempscondueixalsconsellsmunicipals
aprendremesuresexcepcionals,ati depoderavituallarlaciutatconvenientment.
Barcelona,el 1398,adquireixels castel1sde Flix, de La Palmai la casade
Miramar; el 1409,el comtatd'Empúriesi, méstard,comprales vil.les de
Sabadell,Tarrega,Vilafrancai Vilagrassa,les qualscedeixa la reinaJoana
Enríqueztresanysabansdela guerracivil.
44SERRA;TORRES,"CatalunyaVella...", 340: "a comen~amentsdel segleXIV, els homesde
Plegamansi Palau-Solitamaldavenencaraperrestituir-senovamenta la Coronai esdevenircarrer
deBarcelona..."
45 CURTO, A: La intervenciómunicipalenl'abastamentdeblatd'unaciutatcatalana:Tortosa,
segleXIV, barcelona,1989;SERRA,E: "EIs cerealsa la Barcelonadel segleXIV", Alimentaciói
societata la CatalunyaMedieval,Barcelona,1989,71-198.
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L'abastament,pero,no éstantsoIsunproblemacerealístic,sinótambé
perla caro,qüestióquedonaralloc agreusenfrontaments.El 1402esrevolten
els poblesd'Alpicar,Alamús i Vilanovetacontrala ciutatde Lleida, a fi de
recuperarelsherbatgesquenodreixenels seusramats.Una situaciósemblant
esdevéal Baix Llobregat,onel conflictesocialesmanifestaambaixecaments
contrala capital,comestudiaFemándezTrabal.46Les dificultatscreixentses
tradueixenen avalotsa les darreriesdel tres-cents,un seguitd'ordenances
municipalstendentsalaregulaciódel'activitatramadera,enunintentcontinuat
de control,perpartdel municipi,deIsterrenysde pastura,al llarg del segle
següent.De lamateixamanera,peraprotegiri assegurarl'herbaalsramats,la
ciutatdeLleidacomprarael marquesatdeCamarasaa la Noguera,perotambé
Poblet,ambla intenciódeprotegirla lliurecirculaciódeIsramatspelscamins
decarrerada.
Hi ha,pertant,motiuseconomicsclarsen l'evolucióde les senyories
catalanesalsseglestardo-medievals;perolasevaevoluciótambérespónaraons
polítiques.Les suggerenciesaportadesperBusqueta47lesconsiderodenotable
importancia:els nouvingutscom a propietarisde senyories,els ciutadans
freturososdeconvertir-sequantmésaviatmillorennobles,portenalmónrural
unanovamentalitat,i, alhora,consegueixenrepartir-seentreellsgranpartdel
territoricatala.Aquestfetimplicala reflexiósobreelsesdevenimentspolítics,
enguanydesd'unaopticadiferent.Perexemple,elCompromísdeCasptémolt
a veureambla novadistribucióde l'espai,ambl'accióintrusivadeIsnuclis
urbansal campi ambels interessosde les oligarquiesciutadanes.En aquest
sentit,calsenyalarqueaprincipisdelsegleXV el senyordelcastelldeCervelló
i deSantVicen~deIsHorts,elmateixcastelldelaconcessiódefranquíciesdel
1267queheanalitzat,eraelcomteJaumeII d'Urgell,elDissortat.Ensestranya
el votdesfavorabledeIsGualbesversell si podienperdreenel joc successori
part delcontroldel'abastamentengrai caroa la ciutat?
46FERNÁNDEZ TRABAL, J: "Aprofitamentscomunals,pratsi pastures(seglesXIV-XV). Conflictes
pera la utilitzaciódel'espaia la baixaedatmitjana",ActalMediaevalia,n° lO, 1989,189-221.
47Conferenciaquedonaal lV Seminarid'História Medieval,ArxivísticaiArqueologia,dirigit
permi mateixai la Dra. MontserratSanmartí,el curs 1995-1996,ambel titol: La ciutatsobreel
camp:implicacionssocialsipolítiquesa la Catalunyabaixmedieval.
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